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表  わが国の 会計における財務諸表の関連性
この表の例は 設立初年度を想定している．
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!），事業活動計算
書（"#" $ %"!）及びキャッシュ・フ

































































































































）日本公認会計士協会近畿会：特定非営利活動法人の計算書類 　 実態調査並びにモデル記載例 ． ，．
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